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ÖSSZEFOGLALÓ: Olaszországban a terrorizmus napjainkban is jelentős biztonsági kockázati 
tényezőként van jelen, ugyanakkor a fenyegetettség mértéke és természete jelentősen kü-
lönbözik a legtöbb nyugat-európai országétól. A szerző a 60-as évektől tekinti át a terro-
rizmus történetét az országban, részletesen foglalkozva a szélsőbaloldali, szélsőjobboldali 
terrorizmussal, valamint a vallási indíttatású merényletekkel és merényletkísérletekkel. Ez 
idáig a szélsőséges muszlimok Olaszországot nem kifejezetten célpontnak tekintették, 
hanem sokkal inkább egy olyan országnak, ahol egyrészt önkénteseket toborozhatnak 
az Európán kívüli konfliktusövezetekbe, másrészt ahol olyan hálózatokat lehet kiépíteni, 
amelyek a fegyveres erőszak pénzbeli támogatásáért, a szélsőséges propaganda terjesz-
téséért, illetve a radikálisok kiképzéséért, felkészítéséért felelősek. 
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A SZÉLSŐBALOLDALI TERRORIZMUS ÁTALAKULÁSA 
ATE-SAT-kiadványokalapjánFranciaország,SpanyolországésazEgyesültKirályságmel-
lettOlaszországnapjainkbanazEurópaiUnióegyiklegfenyegetettebbországánakszámít.3 
ATE-SAT-jelentésekadataiszerint2006és2018között122 incidens (sikeres, sikertelen
ésmeghiúsítottmerénylet)és513 letartóztatás történt,valamint197elmarasztaló, illetve





1.táblázat Az incidensek, a letartóztatások, a bírósági – elmarasztaló és felmentő – ítéletek, 
valamint a terrorcselekményekhez köthető halálos áldozatok száma Olaszországban a TE-SAT 































Incidensek 11 9 9 3 8 5 11 7 12 4 17 14 12 122
Letartóztatások 59 44 53 29 29 30 43 14 39 40 38 39 56 513
Ítéletek – 47 25 24 22 4 14 8 4 0 11 23 15 197
Halálos 
áldozatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Az1960-asévekbenazOlaszországotszétfeszítő társadalmiéspolitikai feszültségek







































Bonanno számos fegyveres harccal és forradalmi anarchizmussal kapcsolatosművet
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molóiésaTE-SAT-jelentésekazInformálisAnarchistaSzövetséget(FederazioneAnarchica
Informale‒FAI)tartjákalegjelentősebbolaszszélsőbaloldaliterrorszervezetnek.
A négy kisebb terrorcsoport összeolvadásából 2003-ban létrejött FAI eszmevilá-
gaBonannoelgondolásait tükrözivissza.AFAIelutasítjaazegykorimarxista–leninista
terrorszervezetekmerev struktúráját, és a fegyveres akciókmellett elkötelezett,önálló-
anműködő anarchista egyének és csoportok laza, horizontálisan felépülő hálózataként
tekint önmagára.9AktivitásaAktivitása az egykori marxista-leninista fegyveresekéhez
hasonlóan jórésztÉszak-ésKözép-Olaszországrakoncentrálódik (Torino,Milánó,Par-
ma, illetve Róma és Bologna), de a déli tartományokban, köztük Szardínián is hajtott
márvégremerényleteket.AFAIcélpontjairendkívülszélesskálánmozognak.Idesorol-
hatókegyrésztaz„államáltalgyakoroltelnyomás”szimbólumai(rendőrség,csendőrség,
büntetés-végrehajtási intézetek),10másrészt a kapitalizmust, a „kizsákmányolást” és az






ezért nyitott a radikális környezetvédőmozgalmak felé, és a technikai haladást, illetve
a globalizációt szimbolizáló célpontok ellen is hajt végremerényleteket.14 Ezenfelül a
FAIsejtjei‒kifejezveszolidaritásukat‒ fölveszikanevétazoknakamásországokban
















13 TE-SAT2011.Europol, 2011, 27. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2011-
eu-terrorism-situation-and-trend-report(Letöltésidőpontja:2019.09.21.)
14 Idesorolhatókamobiltelefon-átjátszóállomásokésagenovaiIstitutoItalianodiTecnologiadiGenovakutató-


























támadásaitól.18Ugyanakkor aTE-SAT2019kiemeli, hogybár a különbözőországokban






2.táblázatA szélsőbaloldali terrorizmussal kapcsolatos incidensek, letartóztatások és ítéletek 































Incidensek 11 6 5 2 7 5 10 6 6 4 16 7 10 95
Letartóztatások 25 23 7 9 8 14 17 7 4 0 8 11 8 141
Bírósági ítéletek – 2 2 21 17 0 12 0 2 0 0 0 0 56
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Azújfasisztaterroristákcéljaakaotikusközállapotokelőidézésévelahatalomátvétel,majd
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3.táblázatA szélsőjobboldali terrorizmussal kapcsolatos incidensek, letartóztatások és ítéletek 































Incidensek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Letartóztatások 0 0 0 0 1 0 4 0 14 0 0 2 1 22
Bírósági ítéletek – 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5









Hadsereg, a főként azAmerikai EgyesültÁllamokban aktívZsidó Fegyveres Ellenállás,





















itsWider Implications.CTCSentinel, 03. 10. 2009. https://ctc.usma.edu/the-october-2009-terrorist-attack-in-
italy-and-its-wider-implications/(Letöltésidőpontja:2019.09.19.)
27 IstitutoCulturaleIslamico.
















gítette őket senki sema támadásokvégrehajtásában.Az akciókban az elkövetőkönkívül
senkisemsérültmeg.30Európáranézvearadikálismuzulmánokfelőljövőfenyegetettség
azévtizedsoránsúlyosbodott,amiOlaszországbaniséreztetteahatását,ugyanisa2000-es



























‒ClaudioLavanga: 16 ISIS-Linked SuspectsHeld in Europe-Wide Sweep: ItalyOfficials.NBCNews, 12.
11.2015.https://www.nbcnews.com/storyline/isis-uncovered/16-isis-linked-suspects-held-europe-wide-sweep-
italy-officials-n461931(Letöltésidőpontja:2019.10.02.)





































































4.táblázatA vallási indíttatású terrorizmussal kapcsolatos incidensek, letartóztatások és ítéletek 































Incidensek 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Letartóztatások 34 21 9 20 4 13 16 5 11 40 28 26 40 267
Bírósági ítéletek – 44 20 3 5 4 2 2 2 0 11 23 15 131
A RADIKALIZMUS EGYÉB MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI 





tásiPárt-Frontközül aTE-SAT-jelentések szerint egyedül aTigriseketvádoltákmeg ter-
rorcselekmény elkövetésével, ugyanis az említett szervezetek aktivistái sokkal inkább a
42 Azolaszokfőkéntahelyibiztonságierőkkiképzéséveléslogisztikaitámogatásávalösszefüggőfeladatokatlátnakel.
43 Marone‒Vidino:i.m.5‒6.;DarioCristiani:HowLongWillItalyWeatherEurope’sRisingTerrorThreat?The
Jamestown Foundation, 27. 10. 2017. https://jamestown.org/program/long-will-italy-weather-europes-rising-
terror-threat/;MicheleGroppi:TheTerrorThreattoItaly:HowItalianExceptionalismisRapidlyDiminishing.
CTC Sentinel, 04. 05. 2017. https://ctc.usma.edu/the-terror-threat-to-italy-how-italian-exceptionalism-is-ra-
pidly-diminishing/(Letöltésekidőpontja:2019.10.02.)
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hangsúlyt.Az elmúlt években ugyan csökkent az anarchisták befolyása a környezetvédő





5.táblázat A szeparatista terrorizmussal kapcsolatos incidensek, letartóztatások és ítéletek száma 































Incidensek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Letartóztatások 0 0 35 0 16 0 6 0 9 0 1 0 2 69













46 TE-SAT 2017, 48. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-
trend-report-te-sat-2017(Letöltésidőpontja:2019.10.06.)
47 TE-SAT 2012, 31. https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/te-sat-2012-eu-terrorism-si-
tuation-and-trend-report(Letöltésidőpontja:2019.10.06.)
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koncentrálésnemazemberiéletkioltására,továbbáanapjainkbanműködőszélsőbalolda-
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